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MOTTO 
 
“Where there‟s a will, there‟s a way” 
Belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan rencanakan 
untuk hari esok. 
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